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源来划分，基本上可以分为两种：大陆法 ! :;<;= =7> " 和习


















有强制性的红利分配条款。表 .、表 #、表 )、表 & 分别列出
了不同类型的国家在这些方面的法律规定。表 , 则对不
同类型国家之间的差异情况进行了统计检验。
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表 #：股东权利保护：法国大陆法国家和地区







阿根廷 & & ’ ’ ’ &( &) % &( &&
比利时 & & ’ & & &( #& & &( &&
巴西 ’ & & & ’ &( &) % &( )&
智利 ’ & & ’ ’ &( ’& * &( %&
哥伦比亚 & & & ’ & &( #) # &( )&
乌干达 & & & & & &( #) ’ &( )&
埃及 & & & & & &( ’& # &( &&
法国 & ’ ’ & & &( ’& # &( &&
希腊 ’ & ’ & & &( &) ’ &( %)
印尼 & & & & & &( ’& # &( &
意大利 & & ’ & & &( #& & &( &&
约旦 ’ & & & & &( ’) ’ &( &&
墨西哥 & & ’ & & &( %% & &( &&
荷兰 & & ’ & & &( ’& # &( &&
秘鲁 ’ & & ’ & &( #& ’ &( &&
菲律宾 & & & ’ ’ &( ’& * &( &&
葡萄牙 & & & & & &( &) # &( &&
西班牙 & & ’ ’ ’ &( &) % &( &&
土耳其 & & & & & &( ’& # &( &&
乌拉圭 ’ & ’ & ’ &( #& ’ &( #&
委内瑞拉 & & & & & &( #& ’ &( &&
平均值 &( #+ &( &) &( *% &( #+ &( #+ &( ’) ’( $, &( ’’
注：同表 ’。
表 ’：股东权利保护：英国习惯法国家和地区








澳大利亚 & ’ & & ’ &( &) * &( &&
加拿大 & ’ & ’ ’ &( ’& ) &( &&
香港 & ’ & & ’ &( &) * &( &&
印度 & & & ’ ’ &( ’& * &( &&
爱尔兰 & & & & ’ &( ’& % &( &&
以色列 & & & & ’ &( ’& % &( &&
肯尼亚 & & & & ’ &( ’& % &( &&
马来西亚 ’ & & & ’ &( ’& % &( &&
新西兰 & ’ & & ’ &( ’& * &( &&
尼日利亚 & & & & ’ &( ’& % &( &&
巴基斯坦 ’ & & ’ ’ &( ’& * &( &&
新加坡 ’ & & & ’ &( ’& % &( &&
南非 & ’ & & ’ &( &) * &( &&
斯里兰卡 & & & & ’ &( ’& % &( &&
泰国 & & & ’ & &( #& # &( &&
英国 & ’ & & ’ &( ’& * &( &&
美国 & ’ & ’ ’ &( &’ ) &( &&
津巴布韦 & & & & ’ &( ’& % &( &&
平均值 !" #$ &( %+ & &( #- &( +* &( &+ %( ), &( &&
注 ’：表示存在相关的法律规定表示为 ’，否则均用 & 表示。
注 #：反董事会权利中的数字表示投资者对邮寄投票、股票不被冻结、集合投票、小股东机制以及重新召开股东大会
等五项权利的拥有数。其中股票冻结这一项，& 表示没有规定股票必须被冻结，这表明投资者拥有这项权利。从权利上
说，它的 & 等于其他项的 ’。
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表 %：股东权利保护：德国大陆法国家和地区







奥地利 ’ ’ & ’ ’ ’( ’) & ’( ’’
德国 ’ ’ & ’ ’ ’( ’) & ’( ’’
日本 & ’ ’ & & ’( ’% % ’( ’’
韩国 & ’ & ’ & ’( ’) # ’( ’’
瑞士 ’ ’ & ’ ’ ’( &’ & ’( ’’
台湾 ’ ’ & & & ’( ’% % ’( ’’
平均值 ’( %% ’( ’’ ’( *% ’( %% ’( )’ ’( ’) &( *% ’( ’’
注：同表 &。
表 +：股东权利保护：北欧大陆法国家和地区







丹麦 ’ ’ ’ ’ ’ ’( &’ # ’( ’’
芬兰 ’ ’ ’ ’ ’ ’( &’ # ’( ’’
挪威 ’ & ’ ’ ’ ’( &’ % ’( ’’
瑞典 ’ ’ ’ ’ ’ ’( &’ # ’( ’’
平均值 ’( ’’ ’( #) ’( ’’ ’( ’’ ’( ’’ ’( &’ #( #) ’( ’’
注：同表 &。
表 )：股东权利保护：国际比较







英法比较 , ’( *$ #( *#""" , %( *$""" , ’( ’) +( &+""" &( -*"" )( &%""" #( .$"""
英德比较 , ’( *) %( #-""" , %( &."" ’( ’’ %( &%""" #( +#"" %( ..""" ’( ’’
英 , 北欧 &( *+" ’( )’ ’( ’’ #( ))"" %( #)""" , ’( *$ #( &+"" ’( ’’
法德比较 , ’( ## &( ’’ , &( $*" , ’( ## ’( ’’ #( %+"" , ’( +$ #( .$"""
法 , 北欧 #( *%"" , &( %$ %( )&""" #( *#"" ’( %& &( -’" , &( #) #( .$"""
德 , 北欧 &( )* , &( ’’ %( &."" &( )* ’( #) , +( .#""" , ’( -* ’( ’#
注 &：表中的统计值为 / 检验值。其计算公式为 0
# , 1#
203#0 4 213#$ 1
5 20
4 21
2021（20 4 21 , #$ ），其中 6，7 为两个样本组的
均值，208 21 表示两个样本组的样本数，308 31 表示两个样本组的标准差。
注 #："表示显著性水平为 &’9 ；""表示显著性水平为 )9 ；"""表示显著性水平为 &9 。
根据这些统计数据，英美法律起源国家在股东投资
者的保护方面采取了大量的方法和措施，他们在邮寄投
票 !平均值为 ’: %- "、股票冻结 !平均值为 ’ "、小股东机制






































类别 !一 " !二 " !三 " !四 " 法定储备资本金比率
英法比较 ’ #( ))""" *( $+"" *( )," ’ %( +-""" ’ +( $+"""
英德比较 ’ .( *$ ’ *( -& *( $-" ’ *( ,," ’ +( #*"""
英 ’ 北欧比较 ’ *( $%" ’ *( -& ’ .( ** ’ $( #*""" ’ +( ,."""
法德比较 *( )-" ’ %( #.""" .( %$ .( %, ’ #( *-""
法 ’ 北欧比较 ’ .( .+ ’ %( #.""" ’ *( *) ’ #( +#"" .( +,
德 ’ 北欧比较 ’ *( #& .( .. ’ *( #& ’ *( +) *( %$
注 *：表中值为 / 检验值。
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